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DE LA PilOVINM -DÉ LEON. 
f a suscribe í ssto¡periódico en la Kedaedon casa ilu los Srcs. MISÜN IIEIIMANO á 50 rs 'el sftniestrc y 30 el irlmcslro Donados anliciuados Los oimncins KP ¡iisi>rihr/iii 
i\ medio real linca para los suscrilorcs. y un real linea para los que no lo sean. 
• Luego que los Sres- Alcaldes y Secretarios reciban los números del Itolehn 
que correspondan a l dtslnto. dispondrán que se fije un ejemplar en el siíio de 
costumbre adonde permañeceru hasta a l recibo del numero siijuieute. 
P A R T E OIí ' í.CaAL. 
• '•••'¡.os Secretarioscuiilarán de conservar los llolelines coleccionados vnlai(ida-
mentepara su encuademación que dekra verificarse cada ai'io.'— Ei Goiicriia^ 
dor. P e d r o E h c e s . 
('RESIDENCIA DEL CONSIJO DE MINISTROS. 
¡ S.tM; la Rema nuestra Señora ((}. D. G.) y su augusta Real fa-
milia continúan en esta cortu sm novedad en su importante salud. 
' i d " i 8 r O v ' ; •. . 
i d Gaceta d e l « de J u m o . — N u m . 158. 
i-o • •. ' • '! • Í:-O > • 
MIMSIERIO DE FOMENTO 
• AI'LNÜICE 3 
U MOLOtfNTO 'Pm'XA' EJECUCION DE U I.1ÍV DE' PESAS V MEDIDAS DE 19 08 
, . , ' JULIO HE. 1819 (1). •. i ... » , . i . . . .. 
:.o';í'j-,-i ^;)¡; r: ' ...Do las,medidas,de;longilud. • i- •••••i ' ' ^' •• .• j 
. , • . .Metros. • •. • i 
l-os ^aderas mas acomodadas para la fabricación de los metros j demás nieJi- , 
das lineales. .cuando son do estas materias, han de ser. bastante duras, sin .nudos, ¡ 
rajas ni huecos de ninguna especie. Fáciles do enderezarse, y que no hagan mo- . 
vimienlos sensibles por efecto de la humedad o del calor, (ales coi»» tl.nbip.fit.; 
nogal- el serbal, el,aliso. el peral, el.castaiío. la caoba y demás auilogas, iiiítii- j 
tras^estén bien, secas o curadas. , . . . . . 
¡Bien alisadas las maderas, sea cu formo cuadrada, en>planchas 6,<ablns, .6 en , 
forma do baston. se corlan para fijar su longitud. Como, lo forma cun.drjda os la 
que mejor Síipresla para cnderciar bien lo medida, es la preferida de ordiuaiio,, 
y syse le da á cada cara longitudinal.el ancho de dos centímetros, reunirá la,so-
lidez y ligereza necesario, . , . 
Los metros de.madero deben tener en sus extremos un.estribo, y ii/ejor aun 
una contero de latón, de hierro batido, de palastro, o bien de hierro en el ex-
tremo y latón en lo restante; pero se debo cuidar que el grueso del estribo o 
contera esté embebido en la longitud, del metro, y que no forme saliente alguno 
sobre la superflcio del mi«mo. Asi. por ejemplo respecto do la longitud, si el 
grueso del estribo o del tope de la .comerá fue?c de tres milímetros, se oser-
ra r i lo modera que ha de dar el metro, dejándole o una longitud de 9Di milí-
metros, con lo cual, reuniontlole luego los seis que resuuan uo.ia sumo Jv lu» 
dos oilreinos metálicos de los mismos, quedará fijado él metro, 6 sean los 1.000 
jniliiiietrós. ...:.,,.;„ ,< : . 
Estos extremos se sujeton al metro de madera por itiedio de dos clavos o pasa-
dores colocados en sentido de la,diagonal, que terminan ó desaparecen comple-
tamente en sus caras lateroles, cuidando ontes de sujetar delinitivainonie estos 
pasadores; que lá lóngi tudto ta lde la medida sea la'del tipo, ó q u o si hay algu-
na diferencia respecto de este, se hallo comprendida en el cuadro respectivo de 
permisos. I.as éaías laterales'ilél estribo ó contera se cuidará que sean sensible-
mentecuadradas.1 
• ' ' } • > • • . Dicision de los metros. 
El metro se puede dividir de diferentes maneras, siendo la mas encilla el em-. 
pico de una máquina que de'un solo golpe deja mareadas las divisiones y las 
falta de esta máquina, 'se emplean otros medios- El metro. debe estar divi-
dido en centímetros en toda su longitud, en una sola de sus caras, y cada•cen-
tímetro isefialado por una raya ó trozo quo ha de ser * la voz perpendicular al 
canto del metro y 'á la raya quo corre en toda la longitud del mismo, termmon-, 
do exactamente en dicho, corte y linea que le es paralela. Lo raya que corresponde 
al nárii. b crasorá en ángulo recto ó la que corre en lodo lo largo del metro, sm 
gue llegue al lado opuesto:: y lo que corresponde ó las decenas cruzará también en 
sentido perpendicular o la mencionada, continuando hasta el cinto opíicsto- con ' 
lo cnol, lo primera de. estas dus rayas inarcnrá el medio derimelro v la secunda ' ' 
el .decímetro entero. La graduación empezara en In izquierda y t m í i m n " 
en la derecha • tucima do la graduación y ' jun to i coda uri'i de lis r-vas 
que'marcan los decimetrus segraborán • sucesivámoiite los níuiicros n u e i i i . 
d ican íc l ' volor^ do: los'conltaelros conipreiiilldo's en'1 cada ti-ozo, y s"m : 
1 0 , - 2 d . 1 0 0 : .procurando que la raya "expresivo de lus d^c¡mi.'lios i " ' 
hallo entre el cero y lo cifro corrcspomlienlo '¡i las- decenas,' y ' ( i i i e estas1 
cifras, estando bien hechas, sean equidistantes del canto graduado y «c eiicuc:H:": 
tren en una misma lineo. •• ' • . •••• .. . i 
• Kn'Cl mcdio de la medida y en lo caro royada so escribe su nombro: iiue ¿ n u i ' 
sera el de metro, y en uno de sus extremos pondrá también el suyo ol fabncantc' 
y o l de su domicilio. • . " ' ' ••" •" •• 
• •.!:>', - i ;•,!•.•; a-i — i . ¡.i'.: •Mttiót ' i» metal'.'' • ' . • • : - ' - • ' > "! ' 
•.tatos metros se construven de uno sola ó do varias piezas (1)- en el primer'es-
so safabricniijordiiiariameiite de.latoii, iiierro y acero. Su1 grueso-hn 'dé ser' t'al1 
que no ceda/i lo ilexion por su propio peso, liabldiídose fljailo por lo coiiiuii!cl do' 
seis niilimctros. Su ancho es do tres cenlimctros. " .'. - , . ; : • . ' 
Hñ lodos los casos es condición ¡ndispeiisiiblo quo el metro reúna las condicio-
nes de una reglo ó plíino pcrfjcloen lo.poiilile¡ teniendo todas sus caras cortadas 
en ángulo recto ó ¡i escuadro; que no presento en sus superficies desigualdad al- •' 
guna,de parlo.del malerial .cou queso fabrica; que su división sea limpio v'reo-
•na los couilicioriesinem'.lonados.'dislinguiéndosi! cn esla parlo - de los de madero-' 
cu qué el primerdeciuietio está dividido en imlhnelrns, y que para el sralwdó" 
de estos se llenen las condiciones que so ¡iidican al tratar de los dobles 'décimo-*' 
Iros., ücbqriin iideinas llevar el nombre do la:medida y el del fabricante y sii re-
sidencia;; ponió se: ha .dicho paro los do madera. Uespeclo á su permiso debe rá ' 
ateucrse.el fabricante al cuadro núiii 1 . ' 
"'(I)1' Véi'nüí'las Gacelas'de 1." y's'dé Junio, 
Netros articulados. 
Podrán conslrulrso melros articulados compuestos de dos, cinco, y diez partes 
roniiidas sólidamc'nlo entre si para que so conserve sitiiiipre la misina longitud, 
si bien pueden doWorse ó sobreponerse las linas y las otros üeberán satisfacer es-
tos melros'las.condiciones de solidez y exactitud iiu'nciomilas. 
t.os materiales generalmeutu usjdos en estos -metros son: el marfil, la ballena, 
una madera resislentu. sin nudos y bien seca, que no haga movimiento por la 
humedad ó el coor, ó el ¡aton etc. 
• . i < ¡lelros de cinto de acero. 
, | Ser ín admitidos también!á la comprobación estos metros, siempre que en 
su división reunü los condiciones de exactitud que se lio indicado. 
' Melros en forma de baslon. 
Pueden construirse metros en esta forma. El bastón debe tener un puño y una 
contera de hierro ó de una malcrió mas resistente que ul boslon mismo, y se lia 
do procurar que la longitud del metro esld comprendida entre el clavo ó cilindro 
de hierro de menor diiimetro que la cierra, y que debe ser bastnnle saliente para 
que por el roce no se inutüicn pronto con el uso. 
Si el puño y lo contera estubieran sujetos ó toroillo por medio de las tuer-
cas respectivas, entonces lu longitud del metro debería hallarse comprendida sin 
contar dichas partes movibles, con lo cual este metro seria mas duradero. 
El metro do que se trata en ambos casos puedo dividirse uii dmmelros, y ol 
primero do estos ó superior en ccntiniclros. lisias dlvisimu-s pueilen- liiarcarsc 
con t i rasó plnucliitas de latnn, madera 6 hueso, que .'e lijarán en los puntos cor-
respondientes, haciendo que queden embutidas en el cuerpo del bostón y que por 
el pulimento desaparezco lodo porte soliente de las mismos. 
I , . Dobles melros. 
Los dobles metros de madera de una solo pieza ó articulados deben reunir las 
I * (l) ViSase'metros nrlicülatlos. 
_ 4 É -
mismas condiciones i k solitlci y exactitml que los metros, asi respecto á su cons-
trucción como en lo que so refiere .i sus divisiones. 
Cuando un doble metro resulta da lo unión de dos metros en forma de bastón, , 
uno de ellos debe llevar la tuerca y el otro el tornillo, procurando que estos pon- . 
tos de unión sean de latón para que estén i cubierto de la fácil oxidación del ¡ 
hierro. 
Decámetros, dobla decámetros y medios decámetros. ; 
Los decámetros ordinarios lienepen la forma de cadena. En este caso se com-
ponen de eslabones formados por un alambre grueso de hierro. Cada eslabón sue-
le tener la longitud de dos decímetros, comprendiéndose en ella'Ie?d¡4nielrode lo-
anillos quo les unen. Estos anillos, cuando corresponden á la longitud de. on me-
tro, son de un alambre distinto (cobre 6 latón), para señalar la unidad de la me-
dida con su color diverso: pueden, sin embargo, ser de hierro como los demás, 
si los anillos correspondientes á los metros llevan pequeñas medallas de latón ó 
de bronce y en ellas se halla estampado el número que expresa en metros la 
longitud comprendida. El anillo correspondiente al metro núm. tt tendrá una 
medalla mayor que las restantes, la cual en una de sus caras llevará el núm. B 
y cu la opuesta el nombre de la medida, ó sea decámetro, y el del fabricante. 
El primero y último eslabón terminarán en una manecilla, 6 sea un anillo 
grande de forma acomodada para que pueda entrar en el la mano y esljrarse la 
meilidíi sobre el terreno.' Deben acompoüar al decámetro 10 agujas de alambre 
del mismo grueso quo el de los eslabones. Destinadas estas ag'ujas á fljor el pun-
to de partida y el extremo de la medida, colocando una de ellas dentro de cada 
manecilla con la punta bácia el suelo es necesario que la. longitud total de esta 
meílúla exceda i t ) metros dé lá cantidad cquivalenle á-lres gruesos 6 diámetros 
del alambre del decámetro: dos de estos diámetros corresponden á los del alam-
bre de las manecilias. y el tercero á dos mitades del grueso de-bt agujas, i 
Lias medios de construcción de .estas medidas se reducenircortar de igual Ion -! 
git'ud los alambres qúc han de dar los eslabones, los que han de darlssanillosque: 
unirán á estos'y los de las manecillas, y á encorvarlos Juego con igualdad, para 
que una vez unidos resulte |a medida que se desea. La manecilla .está!anida y 
soldada ai [negó por sus cxlreinos á jos de una traviesa de; hierro plana y recta. 
Esla traviesa tiene en su centro un agujero qué da paso á un troto de alambre 
del mismo grueso dc la cadena, terminado en una cabeza por la' parte que mira 
a i interior dé la 'nianecillá, y encorvado en anillo por el otro, con el que se une 
al últimb eslabón del decámetro. El agujero de ta. traviesa de hierro es de un 
diámetro sensiblemente mayor que el del alambre que constituye la unión de 
que se acaba de hablar, con lo cual la manecilla puede moverse en sentido circu-
lar sin arrastrar en su inovimiento la cadena. -
.Los dobjes decámetros; cuando se emplean en medir grandes longitudes, solo 
diGeren. de los decámetros en el alambre^ de 'hierro mas grueso con que' se fabri-
can, y en la,mayor longitud de' los eslabones,'que por lo común es de medio me-
tro en lugar de ser de dos decímetros. 
Los medios decámetros se construyen como los decámetros, los permisos de 
las medidas en forma de cadena están detallados en el cuadro núm. 1 destinado á 
las medidas de longitud. 
Todas estas medidas articuladas van siendo reemplazadas hoy con ventajas por 
otras de acero, en forma de cinta, del valor respectivo á los que se acaban-de: 
mencionar. En este caso están divididas en centímetros en toda su longitud uiias 
veces, y otras, solo en decímetros ó metros, y las divisiones correspondientes á 
estos tienen de ordinario unas planchitascirculares de latón sujetas por pasadores 
convuníciíicmentc remachados, dejando las dos superllcies enteramente lisas. 
Sobre estas planchilus se aplica el punzón del batido cuando no hay sitio en las 
manecillas que sirven para arrollar y desenvolver estas medidas. 
Medios metros, dobles metros y dec'melros. 
Los fabricantes que quieran dedicarse á la construcción de estas medidas debe-
rán emplear con preferencia maderas tales como el boj, el serbal y demás 
compactas, á fin de obtener limpias y visibles las divisiones en milímetros. 
Para facilitar el uso de estas medidas y evitar confusión, los trozos correspon-
dientes de los medios ccnlimetros deberán ser mas largos que los que marcan los 
milimelrós y mas cortos que los de los centimetros, y todos ellos perpendicula-
res al corté de la medida y d la linea paralela con este corte. 
l'nra quo la división de dichas medidas sea exacta y se haga con prontitud, 
lo más sencillo es valerse de las máquinas especiales que de un solo golpe dejan 
grabadas las dimensiones, los números y sus nombres. El del fabricante y su do-
micilio se lijará con un punzón especial aplicado con prensa ó á la mano. 
Estas mullidas pueden construirse de una, dos ó cinco piezas, unidas sólida-
mente con charnelas ó de otra manera áudloga. 
Coiitfici'ones para la recepción de las medidas de longitud. 
Los fabricantes deben tener entendido que las medidas que presenten á la com-
probación no les serán admitidas como buenas, si no reúnen las condiciones si-
guientes: 
1 . - Si su longitud total no es la indicada en el cuadro núm. 1." 
2. ' Si la longitud de los eslabones del decámetro, su doble y su mitad no son 
de uno, dos 6 cinco decimetros. 
3. ' Si las medidas articuladas no están compuestas ó formadas por dos, cinco 
6 diez partes. 
4. " Si las medidas no son resistentes. 
B.' Si las divisiones en centimetros y milimelrós no son respectivamente ¡gua-
les, las lineas que las marcan bien visibles 6 ¡guales entres!, y si no están perpen-
diculares y no alcanzan al canto de la medida y la linea paralela á la misma. 
6 / Si las medidas de madera no son bien secas, rectas y si no están libres de 
nudos, hoyos, grietas y demás defectos de una madera mala. 
7. ' Si las conteras de metal uo están firmes é inmévilesi 
8. ' Si no tienen grabado en el nombre déla medida, el del fabricante y el 
de .«o residencia. 
9. ' Si la medida que se presenta á la comprobación no están comprendida 
en el respectivo cuadro. 
10. Si las medidas en forma de cinta metálica no tienen todas sus divisiones 
perfectnmeatp ¡guales y simétricas.. 
1 1 . Si tas medidas en forma de cadena no tienen marcados los metros res-
pectivos con un anillo de metal de diverso color (de latón por lo común), 6 si 
siendo dé hierro, no puelga de ejftií la medalla con et nútnftío. respectivo i los 
metros que comprende. ; ,! y ¿ y i 
12. Si la medalla del centrq.ds la medida no es mayoi^quelas restantes y no 
lleva en una de msgjips g.iipijjpfe de la medida.y la maíca.dél ' íabricante, y en 
la opuesta la cifra correspondiente ál metro que représenla. 
Por lo demás, hé aquí el cuadre de estas medid.is. comprensivo de sus nom-
bres y dn los permisos que en ellas se toleran, bien sean de madera 6bien de metal. 
NÚMERO 1 . ' -Medidas lineales. 
NOMBRES DE LAS MEDIDAS. 
Doble decáme t ro . . 
Decámetro 
Medio deámetro. . 
Doble decámetro . 
Decámetro.: . . . 
Medio decámetro. . 
Doble metro 
Metro. . . . . . . 
Medio metro . . . 
Doble decímetro. . 
Decímetro 
. J En forma de cadena 
. j En forma de cinto. . 
PERMISO: 
Para las 
de madera. ' 
Para , 
las dé metal. 
i l i lmei fós:" Milímetros. 
+ 0'6 
Comprobación de las medidas de longitud. 
Cuando estas medidas reúnan las condiciones que so acaban de mencionar, se 
procederá á su..comprobación.. Esta, según Jo expuesto, puede;d¡v¡(lirse en flus 
grupos: él primero comprende él metro jf sus divisiones, ó sean el niédio'metro, 
el doble decímetro y el decímetro':' el segundo 'abraza los múltiplos del metro, ó 
sean las medidas de dos metros, de cinco, el decámetro y la de dos decámetros. 
Comprobación del metro y sus submúltiplos. 
Para comprobar un metro se coloca.de nian'era que el cantó dónde lérmihan las 
lincas qué marcan su división sé halléenfrenté ó'cnciína del[ dé:unEmélro^m'ó'dblt):'' 
si las divisiones dé los dos metros coinciden d,el iodo, el raétró''es exaclo'Ó bnénbv 
Esta coincidencia, sin embargó, puede dejár de e f i ^ t ú ^ l p i p ^ d M ' ^ U v M : ; ! ' ! * ' , ' 
por ser la longitud total del metro qué sé comprueba, meniir qué ei mclró mode-
lo, en cuyo caso es rechazado: 2. ' , por exceder la longitud' dé dicho 'méiro' . í la 
del que sirve de modelo.'En esté caso, sí crcxceso hq: pasa del permisó.qüé'lc 
está señalado én él cuadro húm. 1.*, y se baila distribuidd sensibléménlé 'pór 
igual en todo sú lungjtúd, el metro és buéñd! Se dícé quéí está' diátribuciori sea 
sensibleméntc igual en todo su 'largo,' porque sucede con muchrfrocuéuciá^qne ' 
dicho exceso no se halla distribuido proporcionalmente en las diversas divisiónéi 
del metro Cuando sucede esto, es decir, cua:ido la diferencia qué se nótase en 
cada una de las divisiones fuese menor 6 excediese del permiso en más marcado 
al metro, el que se csmpriicba será rechazado. . ','•' 
Puede hacerse también esta cuuiprobncioh presentando la división del metro 
que se comprueba en sentido opuesto á la del qué sirvé de modeló: él Almóláceri, 
con la práctica y sin necesidad de ningún instrumentó especial, apreciará'fácil-
mente si las diferencias que se notaren són las que se hallan consignados en el 
cuadro'de permisos núm: 1. ' i ' ' ". ' • • 1 • ' 
Lo qué acabamos de decir respecto de lo comprobación del metro debe aplicar-
se en general á la de sus submúltiplos. " •• 
Comprobación de las medidas superiores a l metro: 
Queda ya dicho que estás medidas son ías de dos y cinco metros, el decámetro 
y la de dos decámetros. . 
Para quo la medida de dos metros sea más portátil, en general sé construye en 
dos partes iguales. En este caso su comprobación se verifica haciéndo con cada una 
de dichas dos parles lo que se acaba de indicar respecto del metro; pero si la me-
dida de dos metros es de una sola pieza y el Almotacén no puede disponer de un 
patrón idéntico, su comprobación puede hacerse por uno de los dos medios si-
guientes: 
Puesto el metro modelo sobre una mesa horijontal, se presenta sobre él la me-
dida de dos metros cual si fuera un metro solo, y se observa entonces si las .d iv i -
siones del patrón y de la medida que se comprueba coinciden, 6 si habiendo algu-
na diferencia, está comprendida en;la tabla, de permisos número 1 . ' , .señalando 
con lápiz la diferencia que se notare. Se vuelve en seguida.la medida.de dor me-
tros y se presenta por el extremo opuesto sobre el patrón, haciendo las mismas ob-
servaciones anteriores y marcando igualmente con lápiz laidifercncia que se nota-
re. Si la raya indicadora de esta.diferencia cayese delante de la que macea la.pri-
mero, las dos diferencias sumadas darán la totul .de la medida; peroi-si; ,portel coni-
trario, la segunda raya pasa mas alia de la primera, entonces el espacio compren-
dido por ella deberá restarse dé lá segunda, y la diferencia que resulte dará,el ex-
ceso ó el defecto de la medida de dos metros. 
E| SL'gunJo medio consiste en poner sobre uno mesa horizontal, locándose por 
bríp 'dcsus exlrcinos. dos melros pairónos,-y en prcsonlar sobre los misinos la me- i 
dida'ile'dósme^rosique se comprueba, viendo si coinciden sus divisiones y obscr- ' 
yando si la diferencia que so nole en :nias está comprendida en el cuadro de per- \ 
misos núm. i . . Mejor seria aun valerse de un tipo de dos metros, ytodrivia mejor ) 
si tuviese én uno de sus extremos un talen para lijar de una manera invariable uno > 
de los exiremos de la medida que se comprueba. j 
Para comprobar las medidas de 5, 10 y 20 melros, ó sea el medio dccamclró, :; 
se empieza marcando en linca recta sobre un piso de madera sensiblemente bori- j 
rontal la distancia, de lO.melros, valiéndose de un ínelro'tipo y señalando con una j 
linea perpendicular,¡i dicha recta cada espacio de un melro. Mejor que sobre"él ' | 
¿isií es .hacer esta división sobre una mcsaSrme, inllexible en lo posible; que eslé ! Ilectoiitro 
sensiilcniéuté horizontal, ó sea fácil de ponerse en dicha situación, y éri sil dé- j Medio hectolitro, 
f^ctó. sobre ún^tabior^ó una viga bien-seca, recta, acepillada por la cara dónde .sé j Doble ddcalilro.. 
t raj ín los"io.'melros y mantenida con: caballetes ú la'altura necesaria 'jiára que se ' j Dccalitroi 
puedií .hacer.1» comprpbacion.,fdcilinente de pi i i . ' : ' - j Medio decalitro.. 
Para miyor seguridad en la comprobaciones de quese trata; cb unodclds éxtre- '¡ Doble l i i ro . . . . 
inos.de l i . í ineá 'qaa comprende los 10 metros se sujetani, sea directamente sobré ! Li tro. . . 
lo mVdera, sea por medio de una pequeña plancha de latón provista de los torni- ! Medio li tro. . . 
llps correspondientes, un clavo:ó punta cilindrica, saliente, de hierro, de igiíal ¡ Doble decilitro.. 
grueso que. c¡ alambre de que suelen hacerse las medidas en forma dé cadena.1 E n ' ' s Decilitro, 
eí éxtronjo ppuestó se dispondrá otro clavo do. las mismas condiciones qiie el pr i - '{ j jcdüj decilitro.. 
i i l^ / rá j^ i . 'SÍM>cIia |9 , !ñe .UI¡ea que pueda moverse en una corredera;- Al lado i «jii-i¡ír;»n.i - • i < 
del sítio'por donde sé moverá esta punta se sujetará, por medio de dos aldabillas '; 
de madera, una regla que teniendo el cero en el centro eslé dividida en mllime- ! 
tros en escala ascendente por ambos lados á partlr del cero. Cuando se introduce i 
NÚMEItO 2." 
Ctiatho de las medidas para áridos. 
NO .MI!! ¡I¡S DE LAS MUDIDAS. 
= 100 litros. 
= ÜO . . . . 
= " 20 . . . 
== i o . ; . 


































E.as diincn?ipnes eslán calculadas en el supueslo, de que las medidos sean ci-
lindros verdaderos, de una alUira igual á su diámélro; pero,como,esto nunca su-
. . | cede en la práctica por estar formado el cuerpo de las medidas cbii hojas ó plan-
la modificación de que se.trata, al dividir en metros la mesa ú.la viga, so procura- j clijs'de niadéra arrolladas, cuyos exlrcmo's se siibrcponeii ó recubren el uno al 
rá'qiié el extremo del metro 'eor^on-diente «,lM,d»y«,,roeiicioi>iido».coinci(l»-,! otro y sujelán con los clávos correspondientes, y Hallarse en general las medidas' 
coii él céntro do los mismos (1). Apoyando el decámetro como queda dicho, se -í ^fori.idns coii tiras do ch'anás de hierro, dé cobre ó de latón claveioodas en el 
procurará que esté eslendidp sobre la rectatrazada en la mesa o on layign y que ; fon,]0 y cb |¡is paredes inloriores hasla cierta állura, y tenor el borde superior, 
•isahifioscorrespondientes a.cada-nielro comprendan ep su interior la linea de i TamMAa j e |0 m|,ro0, y ajumas armadas algunas do las mayores,do una' 
ílefseccl.rn que márca la respecta bn;rigor el .punlo.de in-, ¡ CrUZ ,ié hierro en forma de 7'en su cénlro para su mayor solidez v procurarles 
5rsecc¡on debe.cbrresponde.ral centro de dicha anilla: pero se considerará bueno .- m ^ ü \ asidero, rcéulla do iodo oslo 'que el diámetro de las medidas debe sor e l , 
eFdécamctro.bájó'és men- j ¿ürneún medio tomado en diferentes olíurás, y uüo eslas mismas deben ajosUr. 
el(hMd<i'mi^,:mfaM,i$ie d'^rapuo^pecdidf; para,la medida eplera.;:!-,, ¡ se de suerte que resullen las indicadas en el c ' , , , , ; , , , j r . . . . . . . . •, , . , . . , — — 1— - J cuadro para el espació'que debo ser 
Esta misma tolerancia se íeiidi;á;prese,^ • por la semilla ó el árido-mié se mida, teniendo en cuenta el, fabricante 
dé'los"'ésláboncs; siendo de ádverlir quc ^sta longitud en rigor. ^ el Volú,heii qíio 'se debs resorvár á las armaduras v refuerzos metállcés que se" 
coocloir éo el ceótro dis.los.aiiillos.rij^UfM^rar* fliar,«ta longitad-se ^ochara i hiin meñcinniid'o; ' ' " 
i j l v . j j j rM JÍ.UÍ iL' i - ¡i ,-, -.- ¡ " •!;'•* ' . ' ¡ "'-ó priinero q'íio' debb liácer el fabricanlé déestas medidas,es procurarse reglas -
llMios a la misma ten •.^ ye Marro d otro niela!, que tengan marcadas con exactitud , las. dimensiones de 
a .un peso que sera el ! juj-qgg sé propine cohslrulr, habiéndplás comprobado para mayor seguridad con . 
J cí ' ínetro ti'p'ó de látó.n qiié oitá én poder del, Alinótncen. 
n luir n — - -.T 
l I f t W d e ' ^ l P í ^ ^ í l ^ i i l i * ^ • - , , , 
"Phra'qué¡Íós_d'échm¥lrOT^ spinolidi 
lioii;'sé'suspéh"défá7(io la'anlllá qli'c se a'ppya.en iá,corredera u 
mismo para todos. Bastará el de un kiligmíi'ó 
que. . u , . . . , 
Almotacén dé' lá'diferencia que notare en la primera uiitad, que sumará con la 
que resiilte cn'la"ségiiñdií',' si^ámbáS diferencias son-en más,.ó: oa menos, j. 'res-. 
lai i i ' Wt&mm dé'ia ' liiaifpi;.éiiindo 'úní.'.de ellas fuere ciirmús y de la olra en m i -
nos.1 "'' '''' ''." .' .!" ,'."... 
En lá' comp'róbáclbn'de los metros del doble decámetro deberé corresponder la 
linea de intersección de la tabla ó mesa graduada con el centro del anillo que 
sójela 1 los éslábohés respectivos, ó no apartan» dé él más. del |ieniiiso admili-
do para'lá'lóngilúd total de las medidas. [Ja longitud de sús eslabones se Umará 
con lin'níedft)'metro, atendiéndose también, como queda dicho, que empieza y 
concluye'eh'él centro'de'lós anillos correspondientes, y que el permiso de estas 
partes nunca puede'ser üiaybr ni menor qué el que se da al lodo da la medida. 
; Cuando esta rcuné jos.cbiidiciotics que se acaban.de. mencionar, y el permiso 
total está 'cbmprondidben la tabla respectivá, se le,aplica el punzón del Estado 
y éUdé'la cohipfobacion an'üardcrnibdo'in'dicadb para ló.s decámetros. . 
El medio,decámetro, en fin, ó la medida de cinco metros, se comprobará su-
jetando uno dé süs'extrémbs en el punió de ¡nlorscccion que marca el número 
S y ateniéndose en todo lo demás á lo que va mencionado. 
INSTRUCCION 
' - , paira • construir las medidas de capacidad para áridos. 
Las medidas de esta clase que se admiten á la comprobación son las indicadas 
cu el cuadro que sigue, en el que se.marcan los nombres y las dimensiones que 
deben'teher'y el permiso en inás que para cada una será tolerado paro ser decla-
rada buena;,. 
(1) cLa razón de esto consiste en que cunmlo se mide el Icrrcno con estas moflidas se cnipiC' 
za fij*mlo en "í| una iguja.quc-airvc de apoyo íl la primera manccilln. sujetándose;el otrooxlre-
mo del propio modo; de donde resulta <¡uc la verdadera extensión medida c¡ la comprendida 
entre los dos centros dc-las agujas-mencionadas. 
'Hecha W ' ^ ^ ^ ^ i l e ! ' . ) ^ ' . ^¡l,™011». Pxplicodo.iSceslá .á.cu- j prSviiio-de e¿W reglas ú csca.itiliones, e^udiard' detcnldanienle los modelos . 
,^:$!%W!!t"£?^?^y>J-W!?.':e-s"!rla.n «"je.los .si. se;les mantuviera ;. ' ^ , ¡ 1 ^ lüllan en pn'der del Almolaceo, para aicnerse ú ellos en lo po-
cori-la mhno; 'J, ,- ' . , . ; , - , .... : • . . . t , i ¡ . , . ; . . . ! . ; » ¡ » . . •;-:;;'; «, l siblé, ya'en in que losa á ¡a biiein cali Jad de'los malcríales de construcción, ya 
' 'Lá'g'radüa'cion ó la división de los 10 melros indicada puedo hacerse sobre • „„ loqné'se 'réttero .i la narle artística, á a» de que las medidas que fabrique 
una'tlraide papel'resistente, tendida'sobre la mesa; lo viga ó, el tablón, sujetan- i mgf in 'uj.i.-j-iij condiciona 'de solidez' y 'esmerada cónstruccion que deben reunir, 
dosc.p'or'ihédió de'clíiuches ú olro análogo. ,.|„ ,:,„;...,i. • \ l.as maderas de roble, casl.iño, baya, nogal ú ' o i r á s ignalmenli fuertes y r e - . 
Comprobado el decámetro por jos medios .expresados,^.,resultando bueno, se ! sistcnlcs deben aserrar») en hojas ¡i plnnclus que'lcngan la mayor ancliura posl-
prócfdérá'á'óplicarle elpunzoiidel Eslodoen,!!!, medalla grande por primera vez, •, btó j „„ grueso prop-irclonado ;'i"lii magnlltid d é l a medida que se quiere cons-
ail'comb'erde la comprobación anuaj. Eslc.en Ips oños subsiguientes se pondrá en -, ^ ¡ f - . - .g , csencl-jl que el gruosó na el Vnliiiio en todn-lo ancho de la plancha'; sin 
la'rnisma, si cabo; y cuándo'iio, en'una de-las inmediatas. ; cuyo requisito no será fici l qué ei dUmétro del cilindro que con ella se fabrique 
El doble.decámetro 6,medida de 20 metros se comprobara del, mismo.modo Sea oí nüs'nió éii'ims diversas a'líüras: que las planchas se bagan secar por mucho 
Vcl'dccametroVpcro^ii do» lieinpos dislinlps, cuidamlo, de U.!Var ..cuenta;,d üBnipo'áíitésde empicarías en' la fabrifaícioti. y que'en lo posible el cuerpo de la •. 
medida se'haga cou una sola bojá, perinilióndolo lo ancho tic la madera, y sien-
do su grueso proporcionado 6' bastante resistente, á juicio del Almotacén, l.as 
hojas deben ser limpias, sin grietas ni nudos que, saltándose, inutilizarian por 
completo la medida. 
• Cuando el cuerpo de esta s-i hace con dos ó Iros hojas, como sucede con las 
mayores, y ademas se emplean dobles hojas, se debo pio'eurar que los punios do 
uhion de los interiores sean contrapuestos ó que no correspondan con los do las 
exlcrioros, de manera que no quede paso alguno directo á la liiz, en ninguno do 
los piinlüs'respectivos de unión y contado. 
El fondo de la medida se hará tin lo posible tle una sola pieza, y todo lo más do 
dos en las mayores, procurando que lo niadcr» sea .resislenté, limpia, sin nudos 
ni grlelns, que por lo mismo no dú paso olguno á la luz ni goce del menor tno-
vlmientb en ningún séiitidb. 
l.us fondos estarán bien íirmes y sentados en loda su circunferencia, anuando 
ó proveyendo esta de los refuerzos, consiguientes para su mayor estabilidad, y 
tampoco deberán resentirse ni ceder en lo mas mínimo por el peso de la semilla 
que se mida." 
Cuando las medidas estén reforzadas con liras metálicas, se procurará,que es-
tas recnbra'n, hasta dbnd'c n'canccn, los puntos de unión de las planchas de ma-
dera. 
Cuando estén reforzadas además en su interior con el hierro en forma de 7', 
debe prociirarséque la varilla vertical de la T esté ensánchada en el punió contra 
el cuál debe apoyarse el fondo de la medida, couliiiuando la espiga ó varilla en 
tornillo desde dicho punto háciu abajo, y que la tuerca que por fuera sujeta ú 
oprime'dichb fondo tenga su juego regular y expedito. 
iJa barra horizonial'de la 7'se procurará que esté siempre más baja que eldior-
de de lo médidn, y que sus extremos abracen la madera y se hallen en perfecto 
contacto con ella, 
Lo's bordes do todas estas mcdidas'cslán rectiblcrlos con una chapa metálica de 
¡gúal' naturaleza qué las liras de refuerzo, lüsla chepa debe cubrir dichos bordes 
y hallarsc-cn perfecto contacto cóu la madera. También debe cubrir por dentro 
los extremos de la barra horizontal de la /" cuando la hubiere. I.a.caida exterior 
de esia chapa métálicn'se prolongará más que la interna y estará sujeta con cla-
vos eíi tolla la circunferencia de la niedida. 
Cuando ésto tuviese pies, como sucede á veces con el Ilectoiitro y el midió iiecr -
tólitri), deben estar bien sujétos'con tuercas y redobiones y guarnecidos con dos 
virola* ik» hierro furjotli), k-niiinanJu L-ada [>i6 con In cibeza ile un gran clavo que 
cierra linsle c'u rio puní'» la segunilo virolo j semejü oslar contluiilo con uno con-
lera. Las virolas que refuerzan los pitís. y los giami.is clavos en que rematan, de-
ben ajustar |ierfecUinenlo y gozar lio loila ¡ntiiovilidnil. 
Pueden coiiilmirse igualmente uieilidas pora áridos con chapas de cobre ó de 
hierro, y los Alinolaccnes las admitirán ó la comprobación cuando reúnan las d i -
mensiones respectivas consignadas en el cuadro núm. 2 ' y las demás condiciones 
que se dirán, lisias medidas deberán oslar peífectcmei.te claveteadas para que 
ajusten bien sus diversos parles sin dar paso alguno A la luí en los punios de unión, 
y tendrán junio á su borde superior y por fuera dos golas de cstaíío en el sentido 
de ¡os extremos do uno de sus diámetros, para aplicar en ellas el punzón del Es-
lado, que es el signo de su bondad, cuando resulten admisibles en la comproba-
ción. 
Las medidas de que se trata, sean de madera ó do melal, deberán llevar siem-
pre bien eslampado y visible su nombre y la marca y residencia del fabricante. 
Condiciones para la recepción de las medidns de áridos. 
Los fabricamos deben tener entendido que no se les serán admitidas á la com-
probicion estas medidas si uu son eu lo posible iguales cu un lodo á los modelos 
y si presenta » algunos de los defectos siguientes: 
1. " Si la allura de lo medida y su diámelro medio, tomado en un punto 
cualquiera de diclia allura, son menores de los consignados en el cuadro núme-
ro 2, á menos que las diferencias sean una en más y otra en menos y no exce-
dan de de las dimensiones indicadas en dicho cuadro. 
2. " Si todas las partes de dichas medidas no eslán reunidas ó sujetas de una 
manera sólida é invariable. 
3. * Si el fondo no tiene el grueso suficiente para impedir que se encorve ó 
pandee con el peso de la semilla que se mida, y si no está sólidamente sujeto por 
so circunferencia al cuerpo de la medida y por el centro conlra el hierro en for-
ma de T cuando lo tuviere, de manera que en todos los casos goce de una per-
fecla inmovilidad. 
i . ' Si la barra horizontal del hierro en forma do T no está por debajo del 
borde de la medida, y si la vertical no se llalla ensanchada junio al fondo para 
que el de la medida encuentre un sólido apoyo en ella cuando se la oprima con 
la tuerca exterior. 
ü." Si los refuerzos melálicos no están bien fijos, lisos y claveteados, y no cu-
bren los puntos de unión de las chapas de madera que conslituyen la medida. 
6. " Si el refuerzo circular que tienen en el borde superior no toca ó la ma-
dera en toda su extensión, mayormente en el punto que corresponde é su má-
xmia altura. • . . 
7. " Si este reborde no se aplica exactamente conlra ia cara interior de la 
moJida en su parle redoblada, si lio cubro por entero el borde de lo madera, asi 
como los extremos do la barra horizontal de la armadura en forma de T en los 
modulas quo la tienen, y no queda enteramente liso el borde asi reforzado. 
8. " Si las grapas que sujetan los dos refuerzos circulares, interior y externo 
de las grandes medidas con piós no están bien sujjtas y no se opücau^con exac-
titud en los puntos respectivos, sin dejar hueco alguno ni madero descubierta. 
9. ' Si el círculo de hierro eu que lerminan las medidas con piés no está bien 
aplicado y firme conlra el borde superior. 
10. Si ia lindera con que se conslruyen no fuese de roblo, haya, castalio, no-
gal, ú otra no menos fuel le, y no ajustasen (odas sus partes de manera que en 
los puntos de unión y contacto no dén paso directo n la luz. 
1 1 . Si las medidas un llevan bien visible y estampado su nombre y el del fa-
brlcanle, ó su marca, y siendo de metal si no tienen además las dos golas de es-
taño junto A su borde superior paro.aplicar en ellas el punzón del Estado. 
Las medidas provistas de la armadura en forma do T ú oíros cuerpos solien-
tes tendrán su allura poco mayor de lo indicada en el cuadro núm. 2, por motivo 
del volumen ocupado por dicho refuerzo. 
Deben asimismo lener entendido ios fabricantes que les será rechazada toda 
medida que en ei acto de la verificación resolte corla en lo mas mínimo, y que el 
error ó permiso en más únicainenlc se lolerará cuando no pase del consignado á 
cada una en el cuadro número 2. 
Deben saber, por fin, los fabricantes que si el Almoloccn conociese ó sospecha-
se que las medidas que so lo presentan á la comprobación pueden hacer un mo-
vimiento ostensible al secarse por hallarse húmedas, está autorizado á deleuerlas 
y dejarlos por algunos dios en paraje acomodado poro que se sequen, y comprue-
be ó desvanezco su sospecha con la experiencia del tiempo que prudencialineute 
crea necesario. 
INSTRUCCION 
PARA COJIPnOB.tn LAS MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ARIDOS Y DEMAS BATERIAS SECAS. 
La séric de estas medidas se compone del heclólilro, medio heclólitro, doble 
dccalilro, decalitro, medio decalitro, doble l i l ro , l i tro, medio litro, doble ilccill-
tro, decilitro y medio decilitro. 
l'.l l i lro es una medida cuya capacidad es igual á un decímetro cúbico. Ei de-
calitro vale 10 litros; el heclólitro 10 decalitros ó 100 litros; el decilitro es la de-
cima parle del l i l ro . 
lisias medidas deben tener la forma de un cilindro cuyo diámetro es igual i 
su allura, llenar en su buena conslrnccion las condiciones que antes se han In-
dicado y no apartarse sensibiemeate de los tipos ó múdelos que se haliau en po-
der do los Aluioloeenes como no sea para mejorarlos. 
Lo primero que debe hacer el Almolacen es asegurarse si las medidas quo so le 
preseiilau a la coniprobocion eslán bien construidas, sólidos y acabadas; y si do 
este exámen resultase que tienen algún vicio ó defecto que pueda comprometer 
su duración, las roclinzitrá sin ulterior exámen. 
Resultando, por el contrario, buenas ch conslrnccion, procederá en seguida 
á comprobar sus iHaiensknes. Estas son las consignadas en el cuadro número 2. 
Su delermiiiocion la llevará á cabo validndose del calibrador ó escantillón espe-
cial délo Un que se encuentra en el estuche de comprobación, en el cual están 
marcadas las alturas y diámetros junto á'los nombres de los medidas respectivas. 
Al efecto se buscará la altura apoyando contra el fondo de la medida y junto á 
su pared interior el extremo de la regla y viendo si el punto donde termino esta 
dimensión corresponde al borde de la medida. 
El diámetro se tomará presentando-la propia regla contra el borde de la me-
dida en la dirección respectiva. 
Será bueno que se hagan ó tomen estas medidas en varios puntos simétricos 
para asegurarse el Almotacén de la regularidad y simetría de la medida que se 
compruebe. 
Convendrá también que el Almotacén lome el diámetro de las medidas á d i -
versas alluros; para lo cual empleará una regla para cada medida. Esta regla po-
drá ser de madera, procurando que sea su dimensión igual en un todo á la mar-
cada sobre el calibrador ó regla general de latón de que se acaba de hablar. Y si 
de esta comprobación resultase alguna diferencia por efecto de las dificultades que' 
ofrece la madera i doblarse por igual á fin de tener on cilindro perfecto, y estas 
diferencias no son muy marcadas ó sensibles, no por esto será rechazada desde' 
luego la medida, sino que se necesitará para hacerlo que no corresponda á la 
comprobación definitiva que se hará con la semilla. Lo mismo debe tenerse en 
cuenla por lo que toca á su allura. -
También puede presentarse el caso de que la allura y diámetro no correspon-
dan igualmente. Cuando esto suceda, se verá si las diferencias que presenten, no 
siendo muy notables, se compensan una con otra: si asi fuere, tampoco se recha-
zará ¡a medida, á no ser que no saliera buena en la prueba que se hará con la 
semilla. ' '> 
Comprobación con la s m i l l a . ' : •. • ' 
Hecho el exámen quese acaba de indicar, las medidas que resulich liücnas -
serán somelidas á la prueba de la semilla para fijar dcfinitivaiiieule su verdadera . 
capacidad^ ': . " 
Será buena para este objeto toda semilla que, csiandó!'limpia compíetainehte. ; 
reúna la cirenstancia de ser menuda, redonda ó esférica en lo posible, lisa y que ; 
cerra ó se escurra con facilidad. Una de las mejores seria la de labaco ó la de za-
ragatona. En su defecto pueden emplearse por su orden respectivo las de niostazá 
mijo y nabo. A falta de estasi también se puede echar.mano de la|linaza, cuya l i - , 
sura y facilidad en escurrirse suple hasta cierto punto su falto de redondez, .y,, 
Las semillas deberán ser objeto de un cuidado especial de jiárte del Almotacén -
para tenerlas á cubierto del polvo y de la humedad. ' , -,„'.••. 
Debe el Almotacén léncr á su disposición el correspondiente juego de tolvas ¡ 
para echar por ellas la semilla en las medidas que compruebe con la :ni'ayqr. re-
gularidad posible. Dos serán las tolvas dé que echará mano, una grande para las , 
medidas mayores, y otra para las pequeñas. ,' ' .' ' i , 
Es condición indispensable para el buen éxito de la comprobación que las tol-
vas estén sólidamente establecidas y libres de todo movimiento.. Para conseguir,-,,-; 
lo, la tolva grande se montará sobre sus apoyos respectivos, que descansarán sí); , 
bre un suelo firme, empedrado ó embaldosado (nunca' entablado), á fin de estar á 
cubierto de lo oscilación que resulta de los pasos y maniobras de los trabajadores,, 
en el acto de ia comprobación La tolva pequeña se montará sobre una mesa. Gr-i, 
me y exenta de lodo movimiento. 
listas tolvas suelen ser do lona. .En la parle inferior tienen una boquilla ,dé la-
Ion, provista del obturador correspondiente, que se montiene cerrado- mictras se 
pune la semilla en la tolva y se abre cuando debe caer dentro de la medida que se 
comprueba 
Estos medidos deben descansar dentro de un cajón destinado á recojer la semi- , 
Ha que no cupiere ó saliere de la medida. El cajón está conveniénteméiile refor-
zado para evitar su deterioro, y tiene uno de sus úngulas terminado por deníro 
en una canal paro recoger y verler en una medida' menor la semilla con solo, ¡n-
d i ñ a r el cajón hacia el lado de la canal después de separada' la medida. Para fa-
cilitar esta maniobra, tiene el cajón dos anillas de hierro en los lados correspon-
dientes. 
Debe tener además el Almotacén para este servicio el rasero correspondiente 
que será de madera y en forma de una reglo; pero para asegurar su duración y 
buen servicio, deberá estar cubierto con una tir i de hierro sujeta con tornillos 
y perfeclomcnte plana por el lado que roza con los bordes de la medida al em-
plearle. El rasero ha de moverse con libertad en todos sentidos y sin experimen-
tar tropiezo alguno cuando se «poya ó descanso conlra la boca de la medida. S i ' 
cnconlrara algún estorbo en estos movimientos, serla prueba de tener alguna áe^  
sigualdad la medida en su borde, y por lo mismo debe ser rechazada hasta que 
se la recomponga. 
(Se continuará.) 
ANUMCIÜS O F I C I A L E S . 
COMISIÓN DEL BANCO ve ESPASA EN 
LEON. 
Debiendo verificarse e l dia 12 
de l corr iente mes e l sorteo de los 
i j i l lo tes hipotecarios creados por 
l a l e y de 29 de Jun io de 1807 
(segunda s é r i e ) , y con e l fin de 
que los tenedores de las carpetas 
provis ionales , que no se h a n p re -
sentado a l canje, conozcan p r é -
v ia inen te l a n u m e r a c i ó n [de los 
b i l l e tes que á aquellas correspon-
den, e l referido Banco de E s p a ñ a 
inser t t i los n ú m e r o s de unas y 
otros en la Gaceta de M a d r i d d e l 
m á r t e s 9 de l a c t u a l , y acordd t e -
ner de manif ies to e n esta C o m i -
s ión u n e jemplar de l a mi sma , 
para que los interesados puedan 
tomar los datos que necesi ten. 
L e ó n 10 de Junio de 1868.— 
V i u d a do Salinas y Sobrinos. 
Insértese.—Elicet. 
Imp. de F . MiBon ¡ hermano. 
